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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
Sección de Estado Mavor v ComuoDo
DESTINOS
:hlxcmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida
por el coronel del Guerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Edilberto Mariani y Larrión, en situa-
ción de reemplazo voluntario en esa región, y que
cursó V. E. en 19 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle la vuelta al servicio ac-
tivo, debiendo continuar en la situación en que se
encuentra hasta que le corresponda obtener coloca-
ción, con sujeción á lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 21:17).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1I1adrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
3eñor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de GUerra.
PARTE OFICIAL
J ,j
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA. \j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jeies y oficiales alumnos de la
décima. quinta promoción de la Escuela Superior de
Guerra, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Diego l'agés Selgas y termina con
D. Francisco Zamarra Agustina, que han terminado-
los estudios en dicho Centro de enseñanza, pa.¡ren
á efectuar las prácticas reglamentarias en los destínos
y plazos que en la misma se indican. Es al propio-
tiempo la voluntad de S. ],1. que los referidos alum-'
nos continúen dependiendo de la Escuela dnran~
sus ~ácticas, sin cambiar de situación para los ef~­
tos administrativos y disfruten licencia de vacaciones
hasta 181 día 1.0 de septiembre próximo, techa en qne
deberán presentarse en sus respectivos destinos.
De real orden lo digo á V. E. pl'LI'3. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio&.
Madrid 30 de julio de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la' cuarta región..
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones, Comandantes generales de Oeuta, 1;Ieli-
11a y Larache é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
Armas Empleos NOMBRES Cuerpos ó serviciosá' que han de ser destinados
Dmación
de las prácticas
Infantería Comandante. D. Diego Pagés Se1gar Reg. Hús. de la Princesa, 19 de Cab.a ..
Caballería .. Otro........ :. José Giralda Gallego.. 4." reg. Ligero de Art.a de campaña .
Artillería... Capitán :. Francisco Sigüenza Garrido .. Comandancia general de Ceuta ... , .
Infantería. ;. Otro...... l) Abelardo Ami! y de Soto ..... Capitanía general de la La región .•....
Artillería Otro.. }) Jorge Boncé Gutiérrez ...•.•. Reg. lnf.a de Alcántara, 58 . ...•.....•
Caballería Otro }) Juan Estébanez Blanco 10. 0 reg. montado de Art.a .
Artillería Otro... . .. > CirIos Hernández Herrera .•. Capitanía general de la I.a región "~nfan tería. .. Otro.. . l) Eduardo Escartín Lartiga Reg. Lanc. de la Reina, 2.0 de Caboa. '.'
Idem Otro... }) Clemente Ufano García. . ldem íd. del Príncipe, 3.0 de Cab. a.. .
tgenieros Otro.. »Jesús Ordovás Galvete ldem...........................•. De 1 de septiembreI~fantería.. Otro...... l) Manuel de la Rosa Vargas 10.0 reg. montado de ArP ..} de 1913 á fin de
I em. '" .,. Otro........ l) Luis Madariaga Espinosa Comandancia general de Larache...... febrero de 1914-
dem .....•. Otro. .... > Antonio Tapia y López del
Id Rincón .' . . . . . .. .. ldem íd. de Melilla .
Id
em
.. '" Otro.... .. . »Francisco Rlliz Santael1a 10.0 reg. montado de Art.a ..•...•••..
em OId tro·······1 > Antonio Uguet Torres ..•.... Grupo escuadrones de Larache .
Idem Ler teniente. l) José Jaime Sánchez de Madrid. Comandancia general de Larache "
Idem Otro. }) Luis Ortega Celada Capitanía general de la La región .
Idem Otro » Isidoro González Adalid 2.0 reg. montado de Art.a ,...•..
Idem Otro...... . > Carlos Noreña Echevarría Capitanía general de la 1 a región ...... I
em " Otro........ l) José Aizpurll Martín-Pinillos .. Comandancia general de Melilla .• . .) •
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Armas Empleos NOMBRES Cuerpos ó serviciosá que han de ser destinados
Duración
de las práctl cae
Idem ..... Otro." ....
Infantería. Otro.. ·
Idern Otro .
Idem Otro., .
Idem •... " . ,Otro .
Idem , Otro '"
Idem '1 Otro.. . .. ..
Idem Otro .
Idem Otro .
Caballeria ... Lerteniente. D. Arsenio Martínez Campos y de
la Viesca . , . . . . . . . ., Fuerzas regulares indígenas (lnf.a). , ...
Idem . , .... " Otro.. , ... " ~ Fernando García Loyg(lrri y
Causada ,' Capitanía general de la La regi6n .
» José Derqui Derqui. ., Comandancia generill de Ceuta .
» José Ungría Jiménez Idem.. " , ..
» Gonzalo de Benito Azorín , . .. Capitanía general de la 5.a región, '
> Alfonso Fernández Martínez. Comandancia general de Melilla .
:t Adrián de Salinas Gaztambide. Idem ' ,. '" ' ' ', , .
:t Luis Pérez Peñarnaría Vélez .. Idem.. ' '" . .. .. . ..
) José Martínez Cajeu, ,. .. Idem id. de Larache , .
) César Barbeyto Carrión ..... Capitanía general de la 4.ft región . ..
» Francisco Zamarra Agustina . Idem.. . , , ~
Madrid 30 de julio de 1913.-LuQUE.
•••
De 1 de septiembre
de 1<}13 á fin de
febrero de 1914.
SeccIón de Inftlnterla
RETIROS
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
oeder el retiro para Madrid al teniente coronel de la
caja de recluta de Alcalá, núm. 5, D. Vicente Jerez
Oma, por haber cumplido la edad para. obtenerlo el
día 26 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por- fin del corriente mes sea dado de ba¡ja en el
ar:rID'l. á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
lllll!.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el
sargento maestro de banda, del regimiento de Infante-
ría de Navarra, núm. 25, José Baluc Rodríguez, el Rey
I(q. D.' g.) se ha servido concederle el retiro para
Lérida; disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 31 de julio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuaxta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de. Guerra.
... ..
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el
músico de primera clase del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23, Adrián Santos Usandevarats, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Santander; disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que partenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 31 de julio de 1913. •
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
SeccIón de ColJaIlerlo
CLASES DE TROPA
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sargento del ter·
cer Establecimiento de remonta Ramón González Bar
mírez, en súplica de que se le conceda acogerse á los
beneficios de la ley de 15 de julio de 1912, el Rey
(q. D. g.) se ha seryido desestimar la petición del
interesado, por haber terminado el plazo concedido
á los de su clase, para poder optar por la expresada
ley ó la de 1.0 de junio de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 30 de julio de 1913,
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
• ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán del 14.0 depósito de reserva
de Caballería. D. Pablo de la Torriente y Garrido, paile
destinado al 12.2 .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.<:; efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la octa"a región é Inter·
ventor general de Guerra.
• • lF
SUELDOS, HABERES Y GRATIJj'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, oo·
rrespondiente á los diez años de eíectividad en su
actual empleo, á los capitanes de Caballería don
José Díaz Balmaseda y D. Rafael Oaballero de Ro-
das Fernández, 'ton destino el primero en el regimiento
Dragones de Numancia, 11.0 de Caballería, y el se-
gundo en el regimiento Lanoeros del Príncipe, 3.0 del
arma expresa.da, sujetándose el parcibo de dicho de-
vengo; que empezará á contarse desde 1.0 de agosto
próximo, á lo prevenido por real orden circular de 6
de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
n. o. nam.. 167 1.0 de agosto de 1913
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De la Intendencia de la segunda regi6n.
de las compras ordenadas por real orden de, 16',
, de mayo último. '
TRANSPORTES
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer se remesen al Hospital militar de Cádiz las
ropas ye±ectos que á continuación se detallan, desde
los Establecimientos que también se indican, veri-
fic~ndo~e el transporte por cuenta del Estado y con
aphcaClón al capítulo 2. 0, arto 7.0 de la sección
cuarta del vigente presupuesto de este departamento
«Material de transportes».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos á.ños.
Madrid 30 de julio de 1913. '
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones é Interventor general de Guerra.
REMESAS QUE SE CITAN
Desde el parque administrativo del :materlal
de hospitales.
Zapatillas (pares), 71.
Blusas para sanitario, 50.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región é Inter·
ventor general de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchf.ls años.
:Madrid 30 de julio de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director de la Escuela de Equi-
tación militar. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el
coronel director de la Escuela de Equitación 11ft-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la
gratificación anual de 1.000 pesetas, á partir del
próximo mes de agosto, al primer teniente de Caba-
'!lería D. Buenaventura González Lara, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 26 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (O. L. núm. 109) y real orden de 29
de enero último (D. O. núm. 24).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de julio de 1915. .
LUQUE
Settlón de Artlllerfa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por 'el
capitán de la comandancia de Artillería de Cartagena,
D. Juan. Sidro'y Herrera, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien concederle el pase á situación de reemplazo
COIl residencia en esta región, con arreglo 'á la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. riúmi3-
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Seoñres Capitán general de la teroara región é Inter.
ventor general de Guerra.
' ..
Sección de IntendencIa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disp~>ner que el auxiliar de primera clase del Ouerpo
Auxlliar de Intendencia D Francisco Martínez Al·
sina, que se halla prestan'do servicio en la Inter-
v~nci6n de Baleares, y el de segunda clase D. Fran-
CISCO Páramo M,etaca, qn.e. sirve en la de Oeuta,
s~ baja en el Cuerpo Auxiliar de Intervención por
~eIngreso en el de Intendencia, pasando destinados
'" las Intendencias de la quinta y segunda regiones,
respectivamente.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld SO de julio de 19HJ.
LUQul!
Señor.es Capitanes generales de la segunda y quinta
reglOnes.
Señores Ca]Jitán general de Baleares, Oomandante
general de Ceuta é Interventor general de Guerra.
Oabezales para tropa, 80.
De la Intendencia de la tercera región,
de las compras ordenadas por real orden de 16 de
de mayo último.
Oalzoncillos, 12.
Camisas, 25.
Madrid 30 de Julio de 1913.-Luque.
......
, -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Establecimiento central de Intenden-
cia efectúe la remesa al Parque de Intendencia de '
Barcelona de 20 braseros de hierro completos; dedu-
ciéndose para dicho fin este 'material de los 120
braseros que según real orden de 25 de junio últi-
mo (D. O. núm. 139), deben ser enviados á Melilla
por el primer Establecimiento mencionado y ;cuya
remesa no había sido aun verificada por completo,
quedando modificada en tal sentido la reterida 807
berana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . DIOS gnarde á- V. E. muchos años.
Madrid SO de julio de 1913. .
AOUSTIN LUQue
Señor capitán general de la cuarta región•
Señores Capitán general de la primera región, Co-
mandante general de Melilla, Interventor general
de Guerra y Director del Establecimiento central
de Intendencia.
.. .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen los transportes del material. que'
á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. :fu. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
S,eñores Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones é Interventor general de Guerra.
S12
Elltablecimlento remitente
1.0 de agosto de 1913
Transportes que 8e .ncliaan
Número y clase de efectos
DA a. n'6m. 167
-
-
Establecimiento receptor
Parque de la Com." Art." de Cádiz.. 120 kilogramos de pólvora tubular núm. 4. • • •• I.a Sección de la Escuela C. de Tiro
á disposición de la Comisión nomo
brada para verificar ensayos.
[
20 émbolos de recuperador.. • . . . • . • .. . •..••. / .
""'áb 'ca A t" d S "11 24 extractores de piezas ..•...... , ..•......... Parque regional de Art a de Vallado.
..... ; n r. e e~1 a ,.,. d t \ I'd d t' 16 o t d24 granos e percu or. . . • . . . . . .. ..•.. 1 con es mo a ,reg. mon a o.
24 volanderas de cobre (fuegos).. .. . •.... ' .
\20 anteojos para baterías de campaña, con sus .
Museo de Artillería............ I trípodes correspondientes Fábrica Art.a de Sevilla.
•. 25 goniómetros con retrovisor Zeiss '" Parque de Valladolid con destino
. al 6.° reg. montado.
I
..Madrid 30 de julio de 1913.
.ti. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido orde-
nar se efeotúe oon urgenoia el transporte de 170 oa-
mbinas Mauser modelo 1895, desde la fábrica de aro
mas (l'e Oviedo al I"arQue de la oomandancia de Arti-
llería de Oádiz, y 10'0 metros de filoseda especial
p<Lm cebos desde la Maestranza de Sevilla al Parque
Central de Artillería de Segovia-
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes gen~rales de la. segunda y séptima
regiones é Interventor general de Guerra.
•• 1
Sección tle SanIdad Itmm
ULA8l.!!'lUAUlONES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el a-scenso, ouando par antigüedad
le corresponda, al médico segundo de Sanidad Militar
D. Leonardo Fernández Guerrero, con destino en la
enfermería de Nador, por reunir las oondicionel;! que
detennina el artículo sexto del reglamento de clasi·
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.d 31 de julio de 1913. '
LUQUE .
Señor Oomandante g~néral de Melilla.
......
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el médioo primero de Sanidad Militax
D. Daniel de Paul Goyena, excedente en la segunda
región y en comisión á la-s órdenes del comandante
general de Melilla para que lo emplee en la forma
:m.ás conveniente al servicio, pase destinado á las
comandancias de Artillería é Ingenieros de Pamplona,
continuando en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guaxde á V. E. muohos años.
:Ma.drid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general. de la segunda región.
Señores Oapitán general de la quinta región,' Coman-
dante general de Melilla é Interventor general de
Guerra.
Excmo Sr.: El Rey (9,. D. g.) ha tenido á bien
disponer que. el jefe y ofICiales farmaoéuticos de Sa,.
Didad Militar comprendidos en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan, efectuando su inoorporaoión con toda uro
gencia los nombrados para el hospital de Tetuán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor <hpitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región, Co-
mandante general de Ceuta é Interventor general
de Guerra.
Relación que se cita.
Farmacéutico mayor
D. Miguel Iborra Gadea, destinado por real orden de
10 del actual .(D. O. núm. 151) al hospital
de Badajoz, á situación de excedente en Oeuf.a
y en oomisión al hospital de Tetuán, con arreglo
á la real orden de 30 del presento mes, pero
cibiendo la diferencia de sueldo al de activo
oon oargo al capítulo correspondiente del pre-
supuesto.
Farmacéuticos primeros
D. Julián Cardona Garoía, de eventualidades en la.'!
farmaoias de Madrid, á la núm. 3, de plan.
til1a.
}} Gabriel Romero Landa, de la farmacia de Madrid,
núm. 3, á situaoión de exoedente en Ceuta y
en oomisión al hospital de Tetúan, Con arreglo
á la real orden de 30 del presente mes, per-
cibiendo la diferenoia de sueldo al de activo
con cargo al capítulo oorrespondiente del pre-
supuesto.
}} Manuel Fontán Amat, excedente en la tercera
región y en comisión en el hospital de Valel!--
cia, á igual situación en la primera y en coml'
sión para eventualidades en las farmacias de
Madrid, con arreglo á la real orden de 1~ de
febrero de 1906 (D. O. núm. 38).
Madrid 31 de julio de 1913.-Luque.
... '
Secclon de Justicia VAsuntos generales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. remitió
á este Ministerio en 16 dEll mes actual, promovida
D. O. ntlto. 167 l.Q de agosto de 1913 B13
LUQUE
• • •
....
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
Seilor Capitán general de la primera región. •
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el comandante excedente en esta re-
gión D. Santiago Zumel Ruiz, profesor en comisión
en la Academia de Infantería, pase á ocupar una va-
cante del referido empleo que se ha producido en
la plantilla de dicho Oentro, percibiendo la grati.
fICación de profesorado que determina el arto 26 del
real decreto de 1. Q de junio de 1911 (O. L. nú-
mero 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
Seilor Oapitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guena y Director
de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán excedente en esta región
D. Adolfo Gallegos Alfaro, profesor en comisión en
la Academia de Infantería, pase á.ocupar una vacante
del referido empleo, .que se ha pr~ucido en la plan-
tilla de dicho Oentro, percibiendo la gratIficación
de profesorado que determina el arto 26 del real de-
creto de 1.0 de Junio de 1911 (O. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
11-adrid 30 de julio de 1913.
por el músico mayor de la banda de la Academia de
Artillería D. Angel l'eñalva 'réli.ez, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme las
insignias de Oomendador de número \de la Orden
Civil de Alfonso XII y la medalla de oro de la
Cruz Roja española; y acreditando hallarse en po-
sesión de las mismas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo so~icitado, con arreglo á lo
dispuesto en las reales órdenes de 20 de noviembre
de 1883 Y 24 de septiembre de 1899 (O. L. nú-
meros 387 Y 183). .
De la de S. M. lo digo á V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 80 de julio de 1913.
Seccfon de InSfrucclon. ReclutamIento
v Cuerpos dIversos '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de mayo úl-
timo, promovida- por el sargento del regimiento In-
fantería de Barbón núm. 17, D. José Sán0hez Ma-
<lÍaS, en súplica. de que se le conceda el doble tiempo
de abonos de campaña para poder ingresar en las
Academias regionales preparatorias, el Rey (que Dios
~arde) se ha servido desestimar la petición del
mteresado por carecer de derecho á lo ·que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 1913.
UI
LVQUE
~eii.or Capitán general .de la primera re,gi6n.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Comandante general de Ceuta.
ABONOS DE TIEMPO
Señor Oapitán general de la primera región.
ASCENSOS Señores Interventor general de Guerra y Directorde la Academia de Infantería.
LUQUE
Excmo. Sr.: Aprobando la px:OIJuesta de asoonsos
que V. E. remitió á este MilllsteriO en 15 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha, serVido conferir el em-
pleo de teniente coronel y comandante de ese cuerpo,
al comandante y' capitán del mismo D. Felipe Irriaz
Alegría y D. José Galindo Sánchez, por hallarse com-
prendidos en el artículo l.Q de la ley de 12 de marzo
de 1909 (C. L. núm. 60), debiendo disfrutar en sus
nuevos empleos de la erectividad de esta fecha. y de
la de 22 del corriente mes, :respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 31 de julio de 1913. .
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel ·de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el primer teniente del regimiento Infan-
tería de León núm. 38, D. Hipólito Domingo Am-
puero, ayudante de profesor en comisión en la Aca-
demia de Infantería, pase á ocupar una vacante del
referido empleo, que se ha producido en la plantilla.
de dioho Oentro, percibiendo la gratifioación de pro-
fesorado que determina el arto 26 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (O. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de 'julio de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Infantería.
*.* '"
DESTINOS INVALIDOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
capitán profesor en 1a plantilla de la Academia de
Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar
para ocuparla al de dicho empleo D. José· Iglesias
Martinez, que aotualmente desempeña dicho destino
en comisión y se halla en situación de excedente
en esta región, debiendo percibir la gratificación
de profesorado con· cargo al presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su cOIUocimiento
E:x:cmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la primera región, á instancia del s·egundo teniente
de Artillería (E. R.) D. Vicente de la Rosa de
la Rosa, en· justificación de su derecho para el in-
greso en ese cuerpo; y resultando comprobado gue
hallándose el recurrente de operaciones en Mehlla
asistió el 27 de diciembre de 1911 al comhate sos-
tenido con los moros en el territorio de Bení-bu-gafar, .
siendo herido de bala, de cuyas resultas fué de-
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MATRIMONIOS
•••
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Oapitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiles para el servicio militar los
individuos relacionados á continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
:Madrid 30 de julio de 1913.
TEROERA REGlON
SEGUNDA REGION
Francisco Oastillo Jurado.
Víctor Oamina Sánchez.
Señores Oapitanes generales de la cuarta, segunda,
tercera y séptima regiones.
R.elación que se cita.
OUARTA REGlON
• • •
Señor Interventor general de Gu:arra.
... .
REULUTAMIE.N1'O y RKI!lMPLAZO DEL EJ.KIWl'rO
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de 'julio de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general del'Real Ouerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
gel Oobo Fernández, vecino de Llerena, provincia de
Santander, en súplica de que le sean devueltas las
500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la }}rovincia de Santander, según carta de pago
núm. 167, expedida en 13 de febrero de 1913 para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo
Manuel Oobo Pérez, alistado para el reemplazo
de 1913, perteneciente á la zona de Santander, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 284 de la ley de reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de reterncia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito 6 la persona a.poderada en forma legal, según
dispone el arto 189 <fel reglamento dictado para la
ejecución de la ley de 11 de Julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deJllá.cl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia Civil, con destino
en la Oomandancia de Santander, D. Andrés García
Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese OonseJo Supremo en 16 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Angela Sara Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
LUQUE
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capi-
tán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de la Guardia Civil, con destino en la 00-
mandancia de Madrid, D. Luis Vieyra de Abreu Motta,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 29 del mes actual, se ha
servido concederle nueva licencia para contraer ma-
matrimonio con D.a. María Urrutia González, por no
haber hecho uso de la que se le concedió por real
orden de 14 de junio de 1912 (D. O. núm. 133).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di.os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Oapi-
tán general de la primera región.
clarado inútil para el servicio, por padecer atrofia
considerable de las extremidades, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien concederle el ingreso en Inválidos
que soHcita, una· vez que las lesiones que presenta
se hallan incluidas en el arto 8.0, capítulo 5.0 del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88),
y en tal virtud comprendido en el arto 2.Q del re-
glamento del Ouerpo y OuarteI de Inválidos, aprobado
por real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nú-
mero 22):
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deJllá.cl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
• • •
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de mayo último, promovida
por el guardia de ese Real Ouerpo D. Pedro Jáuregui
Mendívil, en súplica de pensión por acumulación de
tres cruces rojas del Mérito Militar que posee, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la pen-
sión de cinco pesetas mensuales, por hallarse com-
prendido en el arto 49 del reglamento de la Orden
de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. (60).
De real orden lo digo á V. E. para su conoGimiento
Maximino Ruiz López.
Andrés López Segura.
SEPTIMA REGIO~
Félix Navarro Armigo.
Madrid 30 de julio de 1913.-Luque.
....
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertenecientes
I."lIh r,
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LUQUE
la cuarta y octava
.á los reemplazos que se indioan, están oomprendidos
en el arto 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas
con que se redimieron det servioio militar activo,
según cartas de pago expedidas en las feohas, con
los números Y por las DelegaolOnes de Hacienda que
en la citada relaoión se expresan; oantidad que per-
cibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en 10l'ma legal, según previene el
arto 189 del reglamento dictado para la ejeouoión
de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á 'Y. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1913.
Señores Oapitanes generales de
regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor ge~
neral de Guerra.
R,elación que se cita
- ~ CUPO leolla de la redml6a
'"
Delegll.lllonesa
~ Número de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS lO ZONA de las cartas que expidieron
.. de pago lasCl Pueblo ProVincia Dia MeR Año cartas de pago
--
Rafael Plana Canudas...... 1910 IBarCelOna..•.. Barcelona ... ~~~IO",." . 17 agosto 19 10 1.830 Barcelona.Manuel Rancaño Tellado... 190 9 Fonsagrada ..• Lugo ...•.•. Lugo ........ I 13 dicbre 19 10 3 21 Lugo.
Manuel Blanco Romeo. .. 19 10 ¡Lalín......... Pontevedra.. Pontevedra. 23 sepbre 19 10 137 Pontevedra.
I
Madrid 30 de julio de 1913.
" " "
LUQUE
" " "
" " "
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, Oapitán geneniJ. de la. ootava región é In-
terventor general de Guerra.
LUQUE
Señor Director .general de la Guardia Civil
Señores Presidente del Consajo Supremo de Guerra y
Marina, Oapitán general de la segunda segión é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
oeder el retll'O para Málaga, al primer teniente de
la Guardia Civil (ID. R.), oon destino en la Ooman-
danoia de dicha provincia, D. Santiago Ruesga Mon-
tBs, por haber oumplido la edad para obtenerlo el
dia 24 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del oorriente mes sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 31 de julio de' 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oon-
ceder ,el retiro para Lugo al ;primer teniente de la
Guardia Civil (E. R.), oon destmo en la comandancia
de Ooruña, D. Estanislao Méndez Trevin, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 19 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que perteneoe.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y. fines consiguientes. Dibs guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
Señor Director general de ~abineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones.
" .'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Baroelona al teniente coronel de
la Guardia Civil, con destino en la oomandancia. de
dicha provincia, D. Manuel Parejo Navas, por" ha-
her cumplido la edad para obtenerlo el dia, 25 del
mes actual; disponiendo, al propio tIempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el ouerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. DIOS guarde á V. E. muchos
años. Mamid 31 de julio de 1913.
RETIROS
'" * *
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Oapitán general de la séptima región.
LUQUE
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el
s~gento de Carabineros de la oomandancia de Alge-
clras, Pedro López Maes, el Rey eq. D. g.) se ha
servido ooncederle el retiro para Zamora; disponien-
do que sea dado de baja, por. fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Oapitán general de la ouarta región é
Interventor general de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el rétiro para Gáname (Z'amora), al primer te-
niente de Om'abineros (E. R.), de la Oomandancia
de Salamanoa, D. Santiago Garrote Oancelo, por ha-
ber oumplido la edad para obtenerlo el día 23 del
actual; disponiendo al propio tiempo que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el oucrpo á que
perteneoe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á las clases de tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, que co-
mienza con Eduardo Oaldevilla Gómez y termina
con Ramón Pérez Yáñez; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean. dados de
baja en las comandancias á gue pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 31 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oons3jo Suyremo de Guerra y
"Marina, Oapitanes generales de la primera, segunda
y cuarta regiones é Interventor general d" Guerra.
Relación que se cita
Punto donde van á residir
N{¡MBRES DE LOS ISTERE~ADOS Empleo. Comandancias á que pertenecen
Pueblo Provincia
Eduardo Caldevilla GÓmez...• .... Sargento ..•...• Jaén ....................... aén ........ . .... Jaén .
Francisco Moreno Collantes..... .. Otro .•... ; .... Cádiz "..•• . " ............ Cádiz .......... .. Cádiz .
Eustasio González Cano .. ..
'"
Otro......•...• Ciudad Real .......... ~ .... Alcázar deSanJuan. Ciudan Real
Ramón Pérez Yáñez...... ........ Otro ... ... .... Este...•..•.... .. .......... Barcelona .... . ... Barcelona .
Madrid 31 de julio de 1913.
• ••
LuQuI!
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de IntendencIa
UUERl'U AUXILIAR Dl!l IN'.rENDl!lNUlA
Oircular. De orden del Excmo. Señor :M:inistro
de la Guerra se nombran escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Intendencia, con carácter provisional,
á los sargentos de las unidades que figuran en la
siguiente relación, por reunir las condiciones regla-
mentarias para el mgreso en el citado' cuerpo, de-
biendo prestar sus servicios en las dependencias que
en dicha relación se detallan.
Dios guarde á V.. . muchos años. Madrid 30 de
·julio de 1913.
El Jefe de la Sección,
Man~el Fábregas del Pilar.
Señor...
Excmos. Señores Oapitanes generales de la pri~era,
segunda, tercera. cuarta, quinta y sexta reglOnes
y de Oanarias, Oomandantes generales doa Ceuta
y Melilla é Interventor general dB Guerra.
Relación que se cita
Ramón García Pérez, del tabor de Alhucemas, á la
Intendencia de la tercera región.
José Raya Fantoni, del 12.0 regimiento montado de
Artillería, á la Intendencia de la segunda región.
Angel García Arqués, del regimiento Infantería de
Alcántara, 58, á la Intendencia de la quinta región.
Leopoldo Oabrero Gil, del escuadrón Oazadores de
Gran Canaria, á la Intendencia de la sexta región.
J osé Puente Martín, del batallón Oazadores de Lle-
rena, 11, á la Intendencia de la primera región.
Madrid 30 de julio de 1913.-Fábregas del Pilar.
•••
Secclon de SanIdad HDltar
DOOUMffiJNTAClON
Oircular. Oomo consecuencia de lo dispuesto en
el párrafo primero de la real orden circular de 11 de
junio de 1908 (D. O. núm. 130), y para dar cum-
plimiento al arto 2.0 del reglamento á que se refiere
la de igual fecha (O. L. núm. 105), el primer jefe
de la brigada de tropas de Sanidad Militar- cur-
sará al Excmo. Sr. :M:inistro de la Guerra las ins-
tancias documentadas de los sargentos de dicha bri-
gada que aspirando al ascenso de ayudantes terceros
de la escala de reserva retribuída, reunan las condi-
ciones determinadas en la ley de 1.0 de junio de 190~
(C. L. núm. 97) y ocupen en el escalafón de su
clase los números del 6 al 10 inclusive, teniendo
en cuenta dicho jefe al cursar las aludidas ins-
tancias, las reclamaciones que con arreglo al pá-
rraío octavo de la real orden circular primeramente
citada, formulen los interesad08.
:M.adrid 30 de julio de 1913.
ElJefe de la Sección,
J 08é de Lacalle.
MADRID.-TALLI!RI!S DI!L DEPOSITO DI! LA OuJ:RRA
